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سيناريو املؤامرات ما زال مستمرًا ضد قطر
التعاون  قــادة مجلس  الفم إن قمة  نعم نقولها بملء 
لدول الخليج العربية في نسختها الـ ( 39 ) قد وئدت 
ــريـــاض، ودواعـــــي الفشل  قـبـل اقـامـتـهـا عـلـى ارض الـ
كثيرة وال تعد وال تحصى. 
◄ واملتابع لألحداث:
الخليجي» ولد  الـتـعـاون  سيجد بنفسه أن «مجلس 
قويا وانتهى ضعيفا، وبــات االصـــالح فيه ضروريا 
إلنقاذ ما يمكن انقاذه من التدمير الذي لحق به منذ 
حصار قطر في الخامس من يونيو 2017 وحتى هذه 
اللحظة. وبات لزاما ايضا تغيير نهجه وسياسته التي 
ارتبطت بسياسة دولـة واحــدة ال بست دول، وهـو ما 
يعني أنه بات مخطوفا إلى أجل غير مسمى.
◄  جرائمهم ستبقى وصمة عار:
ارتكبوها  التي  الجرائم واالنتهاكات  أن  الواضح  ومن 
ضــد ســيــادة قـطـر وشـعـبـهـا األبــــي ستبقى عـلـى مر 
الــزمــان شــاهــدة عـلـى الـبـربـريـة الـتـي مــورســت بشتى 
انواع االسـاءة وتشويه الصورة. ولكن القانون الدولي 
الذين  او اجـال «َوَسيعلم  سـوف يأخذ مجراه عاجال 
يَّ ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَن». ولهذ فإن «قمة الرياض» 
َ
أ ظلموا 
الى  التآمري ضد قطر  العمل  تأتي من باب استمرار 
اجــل غير مسمى رغــم اظـهـار بعض املـــودة. حيث ان 
دول الحصار ستبقى مستمرة في عدائها ولن تتنازل 
عن مواصلة سيناريو املساس بسيادة قطر وفرض 
شروطها غير القانونية واالستفزازية. فالقمة فشلت 
وماتت قبل ان تعقد وخرجت ببيان هزيل ال يعبر عن 
واقع األحداث الجارية إقليميا ودوليا.
◄  قمة الرياض الفاشلة:
كانت شاهدة باالمس على التهاون والتآمر ضد دولة 
الى اي دليل،  قطر وبطريقة مكشوفة وال تحتاج منا 
فكيف تــوجــه الــدعــوة لقطر فــي حــضــور الـقـمـة وهـي 
مـا زالــت محاصرة وتتلقى الضربات تلو الضربات 
انيابها  الحصار عن  الحلف بعد أن كشرت دول  من 
الباطلة  ادعـاءاتـهـا  واظـهـرت عداوتها لقطر من خـالل 
ومطالبها الـ ( 13 ) بهدف فرض االمالءات الخارجية 
عليها واملساس بسيادتها وغزوها برا وبحرا وجوا. 
وهــي كلها كـانـت مبيتة الرضـاخـهـا لشروطهم، فلم 
الـتـي كانوا  الــورديــة  تـقـدر على تحقيق هــذه االحـــالم 
يحلمون بها، حيث واجهوا دولة قوية وشعبا ما زال 
صامدا بكل بسالة من اجل قطر العزة والكرامة.
◄  أغبى الوزراء في القمة:
البحرين مـن األشخاص  لعل وزيــر خارجية جـزيـرة 
املتكررة والسوقية  الذين تعودنا على تصريحاتهم 
ــاالمـــس اكـثـر  ــان بـ ــذه املـــنـــاســـبـــات، فــقــد كــ فـــي مــثــل هــ
سـخـريـة مــن قـبـل املــغــرديــن الــذيــن اطــلــقــوا عليه لقب 
اليائسة  التضليل والتطبيل» بسبب محاوالته  «وزير 
لــالســاءة لقطر والتقليل مــن قيمة وفـدهـا  والـبـائـسـة 
الدبلوماسي املشارك في القمة الـ (39) بالرياض. 
كلمـة أخيــرة
ــاح  ــنــــجــ ــتــــب لــــــه الــ ــكــ  املــــجــــلــــس لــــــن يــ
واالسـتـمـرار نحو تحقيق طموحات 
قـمـة  بـــعـــد  الـــخـــلـــيـــج  وتـــطـــلـــعـــات دول 
الــــــريــــــاض الــــفــــاشــــلــــة، ومــــتــــى كـــانـــت 
النوايا السيئة مبيتة ضد قطر فهذا 
مـــســـدودا  زال  ــا  مـ الـــطـــريـــق  ان  يــعــنــي 
امــــام املــجــلــس ويــتــجــه بــاتــجــاه نـفـق 
مظلم!.
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